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QUÈ FAREM EN AQUEST PROJECTE? 
 
En aquest projecte intentarem donar resposta a les següents preguntes:  
0. La contaminació de l’aire, un tema important! 
1. Qui contamina i on? 
2. Què és la contaminació i com la podem veure  
3. De què depèn la contaminació? 
4. Què hi ha a l’aire de la nostra escola?  
5. Com podem reduir la contaminació de l’aire? 
L’objectiu final de buscar solucions a la contaminació de la nostra escola i el seu voltant 
i les comuniquem a les famílies, ajuntament, altres infants, científics d’ISGlobal...  
  
  
0. LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE, UN TEMA IMPORTANT! 
 
 
El Xavier i la Cecilia, dos investigadors de 
l’Institut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal) estan molt preocupats per la 
contaminació de l’aire a les ciutats.  
És per aquest motiu que tot just ara inicien 
un nou projecte hi voleu participar? 
 
Per conèixer al Xavier i la Cecilia i el seu 
projecte mireu el vídeo que us han fet!.  
  
0.1. Aire net i aire contaminat 
0.1.1. Abans de començar amb el repte dibuixa i comenta si cal un lloc on creguis que l’aire està net i un altre on creguis que l’aire està 
contaminat.   




















0.1.2. Imagina que atrapéssim aire d’aquests dos llocs que has dibuixat i que el poguéssim veure per dins. Dibuixa com creus que seria 
l’aire net i com creus que seria l’aire contaminat si els poguéssim veure per dins. I si els miréssim amb una lupa? 

























Què veuríem amb 
una lupa? 




En que s’assemblen l’aire net i l’aire 
contaminat 





























o A quin dels aires que has dibuixat creus que s’assembla més l’aire de la vostra 











1. QUI CONTAMINA I ON? 
Al principi d’aquest projecte has dibuixat un lloc on creies que hi havia aire net i un on 
creies que hi havia aire contaminat però... què passa a les ciutats?  
1.1. Qui contamina? 
1.1.1. Observa el següent mapa d’una ciutat i respon a les preguntes següents: 
 
o Senyala al mapa quines creus que són els principals elements que contaminen l’aire 




o Quins dels elements que has senyalat al mapa creus que contamina més?  
 
 
o Quins llocs de la ciutat preveus que hi hagi més contaminació? Per què? 
  
Els elements que contaminen l’aire els anomenem FONTS 
  
1.2. Qui contamina més? 
Els científics d’ISGlobal han fet un estudi per conèixer quina és la font principal 
de la contaminació de l’aire de les ciutats i el resultat que han obtingut l’han 
representat al següent gràfic:  
 
Gràfic 1. Gràfic de l’origen de la contaminació de l’aire. Adaptació del Gràfic de la Comisión Europea 2004 
 











o Creus que si fessin l’estudi a la teva ciutat el resultat seria similar? 
 
  
2. QUÈ ÉS LA CONTAMINACIÓ I COM LA PODEM VEURE? 
Fins ara hem vist que els cotxes són les principals 
fonts de contaminació de l’aire de les ciutats.  
En una de les activitats inicials vau imaginar com 
seria l’aire net i l’aire brut si l’atrapéssim amb una 
bossa i el miréssim amb una lupa. 
Per poder veure i capturar la contaminació que 
emeten els cotxes... els científics del servei de 
meteorologia han instal·lat estacions de 
mesurament de la qualitat de l’aire.  
Aquestes estacions es troben repartides per Catalunya però les podeu localitzar i buscar 
quina és la més pròxima al vostre municipi al següent link. A continuació us proposem 
veure un vídeo on el Xavier Querol ens explica el seu funcionament. 
 
2.1. Com són els filtres. Activitat de familiarització amb la lupa 
 
2.1.1. A vídeo heu pogut veure el científic Xavier Querol amb tres filtres és per això que 
el primer que volem fer és investigar aquests filtres per fer-ho utilitzarem l’aparell 
de la fotografia. 
 
 
o Saps què és aquest aparell? Per a que t’imagines 




o Agafeu un dels filtres que s’utilitzen a les estacions de la Generalitat i mireu-
los a ull nu i desprès amb aquest aparell.  Com són? Dibuixa-ho 









Il·lustració 1. Estació de Mesura de la 







o Ara podeu mirar primer a ull nu i després amb aquest aparell diferents 
superfícies i veure les diferències. Per exemple podeu mirar el vostre jersei, 
els vostres pantalons, la vostra ma, una fulla d’un arbre, un full blanc, una 





o Desprès de mirar diferents superfícies, què diríeu que és aquest aparell? Per 






2.2. Com és la contaminació que emet un cotxe? 
2.2.1. Observa la fotografia següent extreta del vídeo del Xavier Querol i identifica quin 
dels filtres és net, quin filtre ha estat recollit al Montseny i quin filtre ha estat 
recollit a prop d’una carretera de Barcelona amb molts cotxes.  
 
o A quin dels tres filtres s’assembla més el filtre que tu has mirat amb la lupa? 
  
2.1.2. . Al veure aquest vídeo els nens i nenes d’una altra escola volen observar com és la contaminació que emet un cotxe. Com que 
no tenen els filtres ni els aparells que atrapen les partícules de contaminació dels científics han pensat en el següent experiment.  
2.1.3. 
  
Desprès de llegir l’experiment que han fet aquests alumnes pensa i dibuixa com creus que cadascuna de les cartolines amb la 
vaselina quan les mirin a ull nu i quan el mirin amb la lupa? Què t’ho fa pensar? 
  
Cartolina davant del COTXE APAGAT (1min):  






2.1.4. Observa els resultats de l’experiència i intenta explicar-los tot responent a les preguntes que se’t proposen.  
 
En què s’assemblen i en què es diferencien les cartolines 
mirades a ull nu? 
En què s’assemblen i en què es diferencien les cartolines 
mirades amb la lupa? 
Què creus que són els punts que veiem amb la lupa a la cartolina 
del cotxe encès?  
On creus que estaven aquests punts abans? 
Pots localitzar aquests punts quan has mirat la  cartolina del cotxe 
encès a ull nu? 
 
Pots localitzar aquests punts a la mostra que han agafat amb el 
cotxe apagat? Per què? 
  
3. De què depèn la contaminació? 
3.1. Com de lluny està? 
Desprès de l’experiència anterior els nens i les nenes van voler fixar-se en el tub d’escapament dels cotxes.  
3.1.1. A la següent fotografia es veu el tub d’escapament d’un cotxe. Dibuixa i explica què t’imagines que sortiria del tub d’escapament 













3.1.2. Desprès de fer els dibuixos anteriors els nens i nenes han anat a observar què passava si encenien el cotxe i han volgut recollir 
algunes dades per poder millorar els seus dibuixos. Llegiu la seva investigació i penseu què creieu que passarà i com es pot 
















   
   
  
3.1.3. Desprès de l’experiència que has observat, torna a imaginar i a dibuixar 




4. Què hi ha a l’aire de la nostra escola? 
4.1. Fem la nostra investigació 
4.1.1. Ara que ja has vist què han fet uns nens i nenes a la investigació anterior 
per grups penseu una investigació que us ajudi a veure com és l’aire de la 
vostra classe i l’aire del voltant de la vostra escola. 
Abans de fer-ho penseu en la vostra escola i el seu voltant 
 





o A quins llocs preveus que hi hagi més contaminació? Per què? 
 
 
o A quins llocs preveus que hi hagi menys contaminació? Per què?  
 
 
o A quines hores creus que hi haurà més contaminació? Per què? 
 
 




4.2. Altres partícules 
El Xavier i la Cecilia i els seus companys seus d’ISGlobal van fer un experiment similar al 
vostre. En aquest van mirar quines substàncies es podien trobar a l’aire de dins d’una 












Tal com mostren els gràfics anteriors, van observar que a l’aire tant de dins com de fora 
de les classes contenia moltes més substàncies de les que imaginaven. Per això, van 
voler classificar-les.   
Desprès de veure els seus resultats d’aquesta recerca uns nens i nenes van voler saber 
diferenciar els diferents tipus de substàncies que s’havien enganxat a les seves cartolines 
amb vaselina. Per fer-ho van tornar a repetir l’experiència de la vaselina però aquest cop 
només agafant mostres d’una sola substància.  
 
Gràfic 3. Substàncies de 2,5µm trobades a l’aire del voltant 
d’una escola. Adaptació del Gràfic d’Amato et al. (2014) 
Gràfic 2. Substàncies de 2,5µm trobades a l’aire de dins 
d’una classe. Adaptació del Gràfic d’Amato et al. (2014) 
  
4.2.1. Per grups, analitzeu i descriviu les característiques d’una de les mostres. Per fer-ho penseu en què s’assembla i en que es 
diferencia la vostra mostra de la resta de mostres si observeu el color, la forma, la mida... 
La meva mostra és: 
 
Similituds 
Quines característiques (color, forma,...) té iguals la 
teva mostra a aquesta?  
Diferències 
Quines característiques (color, forma,...) té 
diferents la teva mostra a aquesta? 
Mostra   
Mostra   
Mostra   
4.2.2. Poseu en comú les característiques que ens permeten identificar  
  
4.2.3. Torneu a mirar les fotos que heu fet amb la lupa a les vostres mostres i intenteu identificar què és cadascuna dels punts que 








Quina tipus de partícula contaminant és la que més 
s’observa en les vostres mostres? 
 
La contaminació més present canvia depenent del lloc on 
hageu agafat la mostra (a la classe, al pati, fora de 
l’escola...)? 
  
4.3. Com és l’aire net i l’aire contaminat? 
Desprès de tot el que has après sobre la contaminació de l’aire torna a respondre 
les següents preguntes.  
4.3.1. Dibuixa un lloc on creguis que l’aire està net i un altre on creguis que l’aire 
està contaminat.   




















4.3.2. Després de tot el que has après sobre la contaminació, torna a imaginar i dibuixar què hi hauria en cadascuna de les bosses si 
atrapéssim aire d’aquests dos llocs que has dibuixat i que el poguéssim veure per dins. I si el veiéssim amb una lupa? 

























Què veuríem amb 
una lupa? 








o A quin dels aires que has dibuixat creus que s’assembla més l’aire de la vostra 
escola? Què t’ho fa pensar? 
  
En que s’assemblen l’aire net i l’aire 
contaminat 




























5. COM PODEM REDUIR LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE? 
El problema de la contaminació cada cop preocupa a més persones. És per aquest motiu 
que cada vegada existeixen més iniciatives que fan propostes per disminuir aquesta 
contaminació... Un exemple d’iniciativa que proposa canvis en les ciutats per millorar la 
qualitat de l’aire és  #CiudadesQueQueremos d’ISGlobal. 
 
 
5.1. Algunes propostes en marxa 
5.1.1. Coneixes alguna iniciativa que s’estigui duent a terme per disminuir la 




A continuació us mostrem unes quantes iniciatives que s’estan duent a terme a 
diferents països del món amb l’objectiu de disminuir la contaminació de l’aire de les 
ciutats.  
5.1.2. Per grups trieu una iniciativa per reduir la contaminació de les que 
coneixeu o de les que hi ha a continuació i feu-vos experts en ella. Per 
fer-ho, us pot ajudar contestar a les següents preguntes proposades.  
  






Disminuir la quantitat de cotxes i crear 
més zones de vianant 
 





o Quina és la proposta que heu triat per reduir la contaminació de l’aire?  
 
o Com es proposa reduir la contaminació de l’aire les ciutats? 
 
o Per què és una bona acció per reduir la contaminació de l’aire les ciutats?  
 
o Quines són les principals dificultats o desavantatges de la proposta?  
 
 
Expliqueu breument a la resta de la classe en què consisteix la iniciativa que heu 
triat.  
  
5.2. Com podem disminuir la contaminació al nostre 
voltant? Les nostres propostes  
Ara que ja sou experts i expertes en el tema de la contaminació de l’aire, per 
grups penseu una manera de comunicar algunes de les idees més 
importants que heu treballat sobre la contaminació i feu alguna proposta 
que pugui ajudar a reduir la contaminació a l’AMPA de l’escola, al alcalde o 
alcaldessa de la vostra ciutat, als veïns, als científics d’ISGlobal...  
Per fer-ho us proposem que penseu en les següents preguntes:  
o A qui voldríeu dirigir la vostra comunicació? (a l’AMPA, a l’alcalde o alcaldessa 
de la ciutat, als veïns, als mestres i les mestres, als científics...) 
 
 
o Quin és l’experiment que heu fet? (pensa en quines mostres heu recollit, quina 
era la font...) 
 
o Quina es la font que emet la contaminació de l’aire que voleu disminuir? (dels 
cotxes, pol·len, fabriques properes...) 
 
 








o Quina solució proposem? Com es podria dur a terme?  
 
 
o Per què creiem que és una bona solució? 
 
  
 
